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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA),
Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) terhadap nilai perusahaan (Tobinâ€™s Q) dengan menggunakan
penggungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dalam kurun waktu 2008-2012. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk persamaan 1 dan
persamaan 2 serta Moderate Regression Analysis (MRA) untuk persamaan 3 yaitu, menguji pengaruh interaksi antara variabel
independen dengan variabel moderasi dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hasil penelitian untuk persamaan 1
menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian persamaan 2 menunjukkan bahwa penggungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian persamaan 3 menunjukkan bahwa penggungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memoderasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Return on Asset, Return on Equity, Earning Per Share, pengungkapan Corporate Social Responsibility, Tobinâ€™s Q,
Moderated Regression Analysis.
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the effect of financial performance proxied by Return on Assets ( ROA ) , Return on Equity
( ROE ) and Earning Per Share    ( EPS ) towards the firm value ( Tobin 's Q ) using Corporate Social Responsibility Disclosure (
CSRD ) as a moderating variable on mining companies in Indonesia Stock Exchange . The samples in this study were mining
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2008-2012. Data analysis method used is multiple linear regression
analysis for equation 1 and 2 and Moderate Regression Analysis ( MRA ) for  equation 3, namely , to test the effect of the
interaction between the independent variables and the moderatingvariables and  the effect on the dependent variable . The results for
equation 1 shows that Return on Assets ( ROA ) , Return on Equity ( ROE ) and Earning Per Share ( EPS ) have a significant effect
on firm value . The test results show that the equation 2 Corporate Social Responsibility Disclosure ( CSRD ) have a significant
effect on firm value . The test results for the equation 3 shows Corporate Social Responsibility Disclosure ( CSRD ) does not
moderate the relationship between financial performance towards the firm value.
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